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日曜日 : 0:00-24:00 （終日）
月曜日～金曜日： 7:00～24:00
土曜日 : 0:00-23:00, 23:20～24:00 
附属図書館では，今後も「マイライブラリ』で提供する各種サー ビスの充実を園り．皆さまが少しでも便利にご
利用できますよう，努力を続けてまいります。お気づきの点がありましたら， ぜひご意見をお寄せください。
くく前の記事へ ｜ 目次へ ｜次の記事へ〉〉
(C）筑波太学附属図書館
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